










Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ©ɋɢɪɢɭɫª ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɋɨɱɢ ɫɨɡɞɚɧ Ɉɛɪɚɡɨɜɚ
ɬɟɥɶɧɵɦɮɨɧɞɨɦ©Ɍɚɥɚɧɬɢɭɫɩɟɯªɧɚɛɚɡɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢȼȼɉɭɬɢɧɚɢɪɚɫɩɨɥɚ
ɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣȺɞɥɟɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɝɋɨɱɢɈɥɢɦ






ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɞɚɪࣉɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɯ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɫɩɨɪɬɚ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɛɢɜɲɢɯɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɰɟɧɬɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨɜ©ɋɢɪɢɭɫªɩɪɢɟɡɠɚɸɬɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɢɡɜɫɟɯ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ
ɞɧɹɢɜɤɥɸɱɚɟɬɤɚɤɡɚɧɹɬɢɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɢɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɞɨ













































ɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɥɚɝɟɪɟɣ ɧɨ ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɰɟɧɬɪɊɨɫɫɢɢɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɞɥɹɰɟɥɟɣɥɟɬɧɟɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣɢɡɡɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɬɟɧɢɫɬɵɯɡɨɧ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
